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CONTROL DE TALLAS MÍNIMAS Y ÉPOCAS DE VEDA
En nuestro trabajo cotidiano como veterinarios de Atención
Primaria, nos encontramos, diariamente, con pescado que tenemos
que inspeccionar.
En determinados momentos pueden surgir problemas con dicho
alimento como falta de calidad, frescura, inmaduros, tallas
mínimas, etc., que posteriormente tendremos que recoger en un
acta de forma adecuada. Para ello necesitamos de unos medios que
yo he intentado, en parte, recoger en una sola tabla y que recoge
los siguientes datos:
A. ANVERSO (anexo 1 ) . - Contiene una regla a escala real
(que en este libro no aparecerá a tamaño real, por
condiciones de edición, pero yo se la puedo facilitar a
quien le interese) en la cual, además de los centímetros,
vienen especificadas las especies de pescado que están
sometidas a control de tallas mínimas.
También viene un cuadro en el que se especifica el
nombre vulgar y científico (el designado en la legislación)
de las especies sometidas a dicho control, que como sabéis
es preceptivo especificarlo en el acta. Asimismo se indica
el arte habitual de pesca de cada una de las especies.
B. REVERSO (anexo 2 ). - Hay dos cuadros, uno de moluscos y
otro de crustáceos, en los que se indica, por este orden,
el nombre científico, nombre vulgar, talla mínima, forma de
medición y época de veda.
Para un mejor uso de estas tablas, se recortan, se
yuxtaponen anverso y reverso y se plastifican, para que no se
humedezcan a la hora de medir pescado.
Espero que con esto haya podido aportar una pequeña ayuda
a nuestro trabajo cotidiano, estando a disposición de quien le
interesen los originales (a escala real) para remitírselos. Para
dichas solicitudes dirigirse a:
Antonio Alonso Martínez
Veterinario
Centro de Salud de San Antonio
Cno. San Antonio, s/n
18600 - MOTRIL (Granada)
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•.anexo 1 )
v éuücas de veda
9 Boquerón y especies no tipificadas
10




15 Pargo,Salema,Gallo,BacaladiHa y Lenguado
16 Palometa (Japuta)
17







































































































Altie jon . bolo
Berberecho
Busano















































































Ej» A.P.- Antaro-poatanor, D.V.- Dorso-ventral



































































































(1) Desde el ojo al arranque oe la aleta central de la cola.
(2) En al sentido de BU eje menor.
(3) Daade el borde anterior de los ojos hasta el borde
posterior e la nadadora o aleta caudal.
(4) Diaaetro transversal a la parte mas ancha.
(5) En au mayor dimensión, se nediran los ejemplares medioe
de cada pina.
(6) Desde «1 borde posterior de la órbita d« un ojo hasta el
final del cefaJotorax.
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